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Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Nasal
Real-Time PCR: A Predictive Tool for Contamination of the
Hospital Environment – ERRATUM
In the January 2015 issue of the journal, in the article by
Livorsi et al1, the ﬁrst author’s name was incorrect. The author’s
name is Daniel J. Livorsi (not David J. Livorsi). The publisher
apologizes to the author and readers for this error. The original
article has been corrected online to rectify this error.
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